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5 10 「夏祭りをしよう」の活動を振り返ることができる。 ・写真を見て活動を振り返る。
表 3 第 9時（本時）の児童および教師の役割分担
お店
第 9 時 前半 第 9 時 後半
教師
お店屋さん お客さん お店屋さん お客さん
キャラ釣り屋さん Ｇ Ｈ Ｄ Ｅ Ｆ Ｉ Ｆ Ｊ Ａ Ｂ Ｔ4
クリスタルショップ Ａ Ｃ Ｊ Ｋ Ｄ Ｅ Ｃ Ｇ Ｈ Ｔ2
カメラ屋さん Ｂ Ｔ3 介１ Ｉ Ｋ Ｔ3 Ｔ5 Ｔ1


























































































・約束を守って安全に道具を使って遊ぶ。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・周りの状況を見て移動する。 ○ ○ ○ ○
交際
・お客さん役はお店屋さん役の友達にわかるように思いを伝える。 ○ ○ ○ ○
・お店屋さん役はお客さん役の友達が楽しめるように接客をする。 ○ ○ ○ ○
・困っている友達の手伝いをする。 ○ ○ ○ ○
・「ありがとう」の気持ちを身振りや言葉で伝える。 ○ ○ ○ ○
遊び
・お店の人に遊び券を渡す。 ○ ○ ○ ○ ○
・遊び券を渡すと遊べることが分かる。 ○ ○ ○ ○ ○
・遊びたいお店を選ぶ。 ○ ○ ○ ○ ○ ○
・「お願いします。」「これが欲しいです。」など，遊びに必要
な簡単な言葉を遣ったり拍手や指差しで伝えたりする。
○ ○ ○ ○ ○ ○
・お店屋さんの指示に従って遊ぶ。 ○ ○ ○ ○ ○ ○
役割
・自分の役が分かる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・時間いっぱい自分の役になりきる。 ○ ○ ○ ○
・役割に合わせて衣装を替える。 ○ ○ ○ ○
日課・予定 ・学習時間を守って行動する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
国語
聞く・話す ・お店屋さん役，お客さん役になって，相手に話しかけたり応えたりする。 ○ ○ ○ ○





数量の基礎 ・遊べる回数や獲得したおもちゃなどの数が分かる。 ○ ○ ○ ○
実務
・時計に関心をもち，活動の始まる時刻が分かる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・カレンダーを見て，活動の見通しをもつ。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
音楽 音楽遊び ・活動の始まりや終わりが音楽によって分かる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○
図画工作
表現 ・看板作りの飾りつけをする。 ○ ○
材料・用具 ・マジックやクレヨン，絵の具，モールなどの用具を使って看板を作る。 ○ ○
鑑賞 ・友達どうしでお互いの看板を見合う。 ○ ○
自立
心理的な安定 ・落ち着いて活動に参加する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
人間関係の形成
・みんなでそろって話を聞いたり，活動したりする。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
・お店屋さん役，お客さん役の思いや意図を理解する。 ○ ○ ○ ○
環境の把握 ・周囲の状況を見て，遊びを選んだり呼び込みをしたりする。 ○ ○ ○ ○
コミュニケーション
・「おねがいします」「これ，ください。」など要求を身振りや言葉で伝える。 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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